











































































































































授業者鏡千佳子 授業日1月18日（木)2IR ～ 5限
鰈ｸﾗｽ,綱詫










































授業者鏡千佳子 授業日7月S日（月）2限 ～ 5限
鰈ｸﾗｽ,洲詫
S年1．2．3．4組
関係・連携の考えられる教科等
国語、社会
扱う伝統文化
･生活文化 ＜
|授業内容
????
ア｜能と歌舞伎の違いを理解し、能の魅力を探る。
0
･地域文化・現代の日本文化
????????????
?????????????????
????
云諦}文
一
1
口
特に関わる要素I～Ⅲ
要素I
要素Ⅱ
要素Ⅲ
??
??
??
語学力・コミュニケーショ
????????????
教科等で身に付けたい力（本時について）
0
0
ン能力；能の音楽と歌舞伎の音楽の特徴を比較すること
｜でそれぞれのよさや美しさなどに興味をもち，
主体性・積極性、チャレンジ精神
協調性・柔軟性、責任感・使命感
0
1それらを理解しようとする態度から，多様な価0
1値観を尊重する力や，音楽文化を尊重し，その
D
|持続発展を考える力などの思考力・判断力の育
i成につなげたい。
0??????????
???《???
授業のポイント・流れ（見て欲しい部分，要素I～Ⅲに関わるポイントなど）
○本時の課題を知る。（5）
○能と歌舞伎の音を比較する。（10）
○気づいたこと，聴こえたことを発表する。（10）
○能と歌舞伎を視聴する。（5）
◎能と歌舞伎の音楽の特徴から能の魅力を探る。(10)
● 能と歌舞伎のどちらが気に入ったかを音楽の諸要素を用いて書くよう言う
またその際，選ばなかった方のよさも書くことで
◎考えを発表する。（5）
○まとめ振り返り（5）
，
0
両方の魅力に気づかせる。
太股大飯，1,臘鷆胃
～観能教室に向けて～能と歌舞伎の違いを理解し，能の魅力を探ろう
実践事例 音楽科3年
授業者鏡千佳子 授業日11月23日（木）2限
雛ｸﾗｽ,猟等名
3年3組
扱う伝統文化 授業内容
関係・連携の考えられる教科等
社会、美術、家庭
･生活文化…｜オーケストラ版と雅楽の
’の一つである「ずれ」や
､地域文化．現代の日本文化|事にしてきた空間や余白
｢越天楽」を比較し，日本の音楽の特徴
｢ため」を感じ取りながら，日本人が大
間，などの美しさに気づく。
特に関わる要素I～Ⅲ
要素I:語学力・コミュニケーション能力
要素Ⅱ：主体性
協調性
積極性、チャレンジ精神
柔軟性、責任感・使命感
要素Ⅲ
鐙豐謡睾穿雲芸
教科等で身に付けたい力（本時について）
音楽を形づくっている音色，速度，テクスチュア
を知覚し，それらの働きが生み出す特質や雰囲気
を感受しながら，音楽の特徴をその背景となる文
化・歴史や他の芸術と関連付けて理解して，解釈
したり価値を考えたりし，鑑賞する力。
授業のポイント・流れ（見て欲しい部分，要素I～Ⅲに関わるポイントなど）
○前時を振り返る。（5）
○本時の課題を知る。
｢越天楽」のよさを味わい鑑賞しよう
○オーケストラ版と雅楽版の「越天楽」を聴き比べ違いを聴き取る。（20）
○音楽の特徴から日本らしさについて考える。（10）
○考えを発表する。（5）
・日本の音楽の特徴と普段の生活と似ているところはないか話しをする。
西洋の庭と日本の庭や和食の盛り付け方
皇
○「越天楽」を視聴する。（10） 蕊
－76－
